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1 Un aperçu général de la vie musicale de l’époque du grand empereur gurkānī de l’Inde,
Akbar Šāh. L’A., en se référant, entre autres, aux sources de première main, étudie les
différents  aspects  de  la  vie  musicale  de  cette  époque :  le  patronage,  les  différentes
catégories de musiciens (tout en donnant la liste de musiciens de l’époque en précisant
leurs  spécialités  et  leur  origine),  les  différentes  catégories  de  musique  (musique  de
chambre, musique religieuse, musique cérémoniale, etc.), les différents genres musicaux (
dhropad, qowl, tarāne, etc.) et les différents instruments de musique. L’A. conclut que dans
la cour d’Akbar, contrairement aux cours précédentes, la culture et la musique indiennes
occupaient une place prépondérante. L’article est illustré par 18 miniatures de l’époque.
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